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Aquesta és la carta que com a membres de la Secció Arqueològica 
i del Patrimoni del Centre d'Estudis vàrem trametre al batlle 
de la vila d'Argentona. 
Carta a l'alcalde 
Il·lustríssim Sr. alcalde 
president de l'Ajuntament 
d'Argentona 
Argentona, a 2 de març de 2001 
Centre d'Estudis 
Argentonins Jaume 
CL·vell es preocupa, 
4r^=#^-^f tal i com queda pa-
lès en els estatuts que estan a punt 
d'oficialitzar-se, del patrimoni 
cultural des d'una posició alhora 
històrica com també posada en el 
present i en el futur de la vila. No 
hi falta tampoc el desig de preser-
var la memòria de tot tipus: oral. 
escrita, fotogràfica... Des de la 
Secció de Patrimoni Històric i 
Arqueològic del Centre d'Estudis 
Argentonins Jaume CL·vell tenim 
com a tasca estudiar, difondre i 
vetllar per la conservació del patri-
moni històric, artístic i arqueolò-
gic d'Argentona. De moment, 
tenim dos projectes a la mà: fer els 
suggeriments oportuns en l'espe-
rada revisió del Catàleg del Pa-
trimoni Històric-Arquitectònic-
Ambiental d'Argentona i la revi-
sió de la Carta Arqueològica del 
municipi. Ambdós projectes pre-
tenen un coneixement exhaustiu i 
una actualització del patrimoni 
històric d'Argentona; en primer 
lloc, per part dels membres de la 
secció i, posteriorment, per a pro-
posar mesures de protecció per 
als béns en perill de desaparició o 
que es troben en mal estat de 
conservació. 
És per aquest motiu llarga-
ment exposat que, en primer lloc, 
li fem arribar còpia de la carta 
que, adreçada a aquest Ajunta-
ment que vostè presideix en data 
14 de febrer, tracta sobre el molí 
de les Mateves (ens agradaria que 
les coses, en aquest sentit, es co-
mencessin a fer correctament). 
Com pot veure, una de les reivin-
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dicacions que des del Centre d'Es-
tudis més reclamem, i que va pro-
metre la regidora d'Urbanisme 
en la Taula Rodona d'inicis de 
gener, és la revisió del Catàleg del 
Patrimoni (feta per un professio-
nal de la matèria) i la posterior 
aprovació del seu Pla Especial, tal 
i com recentment ha fet Vilassar 
de Dalt, Mataró i està en prepara-
ció a Cabrera de Mar. 
Així mateix, volem mostrar-li 
la preocupació pel futur de les 
cases del carrer Torras i Bages 
xamfrà amb Dolors Montserdà, 
popularment conegudes com les 
cases d'en Fortí. Aquestes cases es-
tan catalogades en l'actual Catàleg 
en el nivell III, o sigui amb pro-
tecció de façanes, elements, horts 
i tanques. Aquestes cases, segura-
ment de la fi del segle XVI o ini-
cis del XVII, eren la casa pairal de 
la família coneguda com a Ros de 
la Font. 
Aquesta preocupació es deu al 
fet que fins fa poc temps hi havia 
un cartell que indicava la seva 
venda, cartell que ja no s'hi troba, 
pel que suposem que s'ha fet 
l'operació. Això implica segura-
ment que el nou propietari vulgui 
fer-hi obres, i no voldríem lamen-
tar una pèrdua patrimonial tan 
important. 
Alhora, i fent referència a la 
presentació que en va fer fa poc de 
la previsió d'inversió i canvis ur-
banístics pels propers 10 anys, ens 
sembla que es comentava de recu-
perar l'espai de Can Doro per a 
fer-hi un equipament. Volem re-
cordar que quan es va enderrocar 
el casal del segle XVII, es van reti-
rar les pedres de la porta i les 
finestres amb la promesa, per part 
del govern municipal d'aleshores, 
de tornar-les a posar quan es ree-
difiqués. Aquest és un fet que te-
nen present molts argentonins, i 
no entendríem que l'Ajuntament 
fos el primer en malmetre el 
patrimoni en finques de la seva 
propietat. 
Finalment, coneixedors de les 
recents obres a l'entorn de la via 
romana de Parpers, monument de 
gran vàlua històrica fins ara gaire-
bé ignorat pel poble d'Argentona 
i el seu govern, demanen d'aprofi-
tar el moment per aconseguir un 
projecte de recuperació dels vesti-
gis per tal que els 
poguessin gaudir 
els argentonins i la 
resta de ciutadans, a 
manera de passeig 
forestal i arqueo-
lògic. (L'arqueòleg 
que va fer les exca-
vacions d'urgència 
fa quinze dies ens 
comentava que són 
les restes més ben 
conservades d'un 
tram de via romana 
que havia excavat). 
Volem mostrar-li la preocupació 
pel futur de les cases del carrer 
Torras i Bages xamfrà amb 
Dolors Montserdà, popularment 
coneg;udes com les cases d'en Fortí. 
Aquestes cases, segurament de la fi 
del segle XVI o inicis del XVII, 
eren la casa pairal de la família 
El saluden aten-
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de la Secció de Patrimoni del 
Centre d'Estudis Argentonins Jau-
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